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na kuluneeksi 100 vuotta. Vii-
purin maalaiskunnan Yläsom-
meen kylän ensimmäisen yliop-
pilaan tie vei melkein niin pit-
källe kuin tie tässä maassa po-
litiikassa voi viedä. Presidentin 
hommiin hän ei käsiksi päässyt, 
mutta siinä olikin isompi kas-
ki vastassa, muuan Pielavedel-
lä syntynyt 14 vuotta vanhempi 
kaveri. (…)
Kuulun sukupolveen, jol-
le keskusta ei ensi kädessä mer-
kinnyt Paavo Väyrystä tai Es-
ko Ahoa vaan Lohjan Viroperää 
viljellyttä viirusilmäistä isäntä-
miestä, jonka keskeinen kump-
pani oli demarien Kalevi Sor-
sa. (…) 
Johannes Virolainen on ar-
vostuksensa ansainnut, mikä 
käy hyvin ilmi myös tänä vuon-
na ilmestyneestä Karina Juti-
lan, Matti Simulan ja Heik-
ki Venton toimittamasta kir-
jasta Johannes Virolainen 1914-
2000 (Otava). Monet aikalaiset 
kuvaavat osuvasti viimeistä ta-
lonpoikasjohtajaamme. Maa-
rit Peltomaan kanssa sovitim-
me Johanneksesta kahden hen-
gen esityksen, jossa keskitytään 
1960–1980-lukuihin.
Voi olla veret seisauttava het-
ki mennä ensi kesänä keskustan 
puoluekokoukseen Johannek-
sen peltohaalareissa – kunhan 
Paavon näytelmä ei osu Turus-
sa taas samaan aikaan.”
YP osallistui helmikuussa 
”Amerikan tiedepäiville” eli 
AAAS 2014 -konferenssiin Chi-
cagossa. Viisipäiväisen tapahtu-
man tiedeviestintäsessiossa Bar-
bara Gastel Texasin A&M-yli-
opistosta ehdotti, että tutki-
jat käyttäisivät tiedetoimitta-
jien apua kirjoittaessaan tut-
kimusartikkeleita ja rahoitus-
hakemuksia. Gastelin mukaan 
selkeä, looginen ja kattava teks-
ti, joka on kirjoitettu moitteet-
tomalla kielellä, menee todiste-
tusti paremmin läpi tieteellisissä 
arvioinneissa kuin teksti, jonka 
tutkimuksellinen sisältö on sa-
ma, mutta esitystapa päin män-
tyä. Gastel oli vakaasti sitä miel-
tä, että ammattitaitoisen toimit-
tajan palkkioon sijoitettu raha 
maksaa itsensä moninkertaise-
na takaisin. 
Jos tutkijalla ei kuitenkaan ole 
mahdollisuuksia turvautua toi-
mittaja-apuun, ei hätää: Helsin-
gin yliopiston viestinnän tutki-
jat Esa Väliverronen, Petro 
Poutanen ja Sampsa Saikkonen 
ovat nimittäin hiljattain pystyt-
täneet mainion nettisivuston 
”Tiedeviestintä – opas tutkijal-
le”. Tätä jo aloittaessaan moni-
puolista palvelua kuvataan sen 
etusivulla seuraavasti:    
”Viime vuosina on puhuttu 
paljon yliopiston kolmannesta 
tehtävästä ja yhteiskunnallises-
ta ja vuorovaikutuksesta. Tutki-
joita on kannustettu astumaan 
ulos kammioistaan ja osallistu-
maan yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun.
Tämän sivuston tarkoitukse-
na on rohkaista tutkijoita ja an-
taa vinkkejä yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen. Tiedeviestin-
nällä on monia muotoja ja aree-
noita, joihin tutustuu parhaiten 
itse kokeilemalla.
Veteraanipoliitikko Paavo Väy-
rynen kunnostautuu teatteritai-
teen alalla. Kahden Kemin pat-
riarkka -näytelmä esitetään en-
si kesänä Keminmaalla Poh-
janrannan tilan kesäteatterissa. 
Väyrynen ohjaa näytelmän ja 
näyttelee siinä myös pääroolin. 
Oman tuotannon ohella hänel-
lä on rooli Pohjanrannan Kesä-
illan farssi -näytelmässä.
Samoihin aikoihin toisaalla 
estradille astelee – kukas muu 
kuin Johannes Virolainen, jol-
ta Paavon ja kumppaneiden K-
linja vei Keskustapuolueen pu-
heenjohtajuuden vuonna 1980. 
Hävityn kisan jälkeen Viro-
lainen lausui lentävän lauseen 
”Kansa on puhunut, pulinat 
pois”. Virolaista esittävä Tapio 
Liinoja kirjoittaa Satakunnan 
Kansassa (27.3.2014):
”Nelisen vuotta sitten sain 
mielenkiintoisen tarjouksen 
osallistua Johannes-nimisen 
näytelmän tekoon, tilaajana 
oli Karjalan Liitto. Useamman 
kuukauden otin selvää, mikä 
Johannes Virolainen oli miehi-
ään poliitikkona, maanviljelijä-
nä, aviomiehenä ja mitä hänelle 
merkitsi synnyinseudun joutu-
minen vieraan haltuun. Johon-
kin väittämään päädyin työryh-
män kanssa, ja tusinan verran 
tätä näytelmää esitimme Hel-
singin Aleksanterin teatterissa. 
Valtioneuvoksen, tai Jussin, 
kuten monet häntä kutsuivat, 
syntymästä tulee tänä vuon-
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oppivelvollisuuden pidentämi-
sestä, syntyy assosiaatio Jorma 
Sipilän parin vuoden takaisen 
YP-artikkelin otsikkoon: ”Hy-
vinvointivaltio sosiaalisena in-
vestointina: älä anna köyhälle 
kalaa vaan koulutus!”
Ajatusten Tonava ottaa vastaan 
tuoreita ja nasevia otoksia ajan 
ilmiöistä osoitteeseen yhteis-
kuntapolitiikka@thl.fi.
Yhä useammat pitävät po-
pulaaria tiedeviestintää tärkeä-
nä, mutta valittavat, että siitä 
ei palkita millään tavalla. Siksi 
varsinkaan nuorella tutkijalla ei 
tahdo olla aikaa ”ylimääräisiin 
harrastuksiin” kun pitää luoda 
uraa ja julkaista vain parhaim-
missa kansainvälisissä journaa-
leissa. Tämä ei välttämättä pi-
dä paikkansa. Menestyvät tut-
kijat ovat usein myös ahkeria 
tieteen popularisoijia. Parhaim-
millaan tiedeviestintä antaa tut-
kijalle uusia kokemuksia, onnis-
tumisen tunteita tai palautetta 
ja virikkeitä oman tutkimuksen 
tekemiseen.
Tämä sivusto ei ole tarkoi-
tettu valmiiksi oppaaksi, vaan 
eläväksi kokonaisuudeksi, jo-
ka muuttuu ja täydentyy koko 
ajan.”
YP suosittelee! Sivuston osoi-
te on: http://blogs.helsinki.fi/
tiedeviestinta 
Vasta hiljattain komeasti liik-
keelle lähtenyt Noste-lehti jou-
tui vuoden vaihteessa säästöku-
rimukseen. Lehti on ohentunut 
ja toimituskuntaa on jouduttu 
karsimaan. Numerossa 1/2014 
väistyvä päätoimittaja Ilkka Ka-
risto välittää Matti Rimpelän 
ajatuksia sosiaali- ja terveysalan 
nykymenosta: 
”Yksityisen sektorin tehok-
kuus alkaa olla ylivoimainen 
verrattuna julkiseen. Yksityi-
sellä puolella kyetään uudistu-
maan. Siellä osataan muodostaa 
toimivia tietojärjestelmiä ja pa-
nostetaan tiimien osaamiseen.
Ei yksityisen sektorin nousu 
tietenkään ole yksityisten pää-
omasijoittajien vika. Eihän heil-
lä ole yhteiskuntavastuuta. Vain 
julkisella vallalla on mahdolli-
suus tehdä toimenpiteitä, joi-
den tuotto-odotukset ovat kym-
menien vuosien päässä. Se on 
myös mahdollisuus ja velvolli-
suus.
Hyvinvoinnin edistäminen 
on aina riskisijoitus. Meidän on 
uskallettava tehdä riskisijoituk-
sia, mutta sitä uskallusta päättä-
jillä ei nyt ole.
Jutta Urpilainen ei lainkaan 
ymmärrä mistä puhuu, kun hän 
sanoo, että nyt tarvitaan hyvin-
vointivaltion korjaussarja. Kor-
jaussarjahan tarkoittaa sitä, et-
tä vanhan auton kuluneet osat 
vaihdetaan uusiin. Mutta hy-
vinvointipalveluissa pitäisi nyt 
siirtyä polttomoottoriautoista 
sähköautoihin, eli tehdä suuri 
systeeminen muutos. (…)
On mahdollista, että julkinen 
sektori ei kykene uudistumaan. 
Silloin se korvautuu yksityisellä. 
Yksityinen sektori tarjoaa help-
poja ratkaisuja sellaisille alueil-
le, joissa julkinen sektori ei osaa 
toimia tehokkaasti.
Ja mitä heikompia asiakkaat 
ovat, sitä menestyksellisemmin 
pääoma toimii. Sillä on jo vam-
maiset, vanhukset ja lastensuo-
jeluasiakkaat ja pian varmaan 
vankilatkin.”
Kataisen hallitus pääsi maalis-
kuun lopussa sopuun kehys-
riihestä. Vasemmiston eroami-
seen johtaneissa neuvotteluis-
sa päädyttiin lopulta 2,3 mil-
jardin leikkauksiin, jotka koh-
distuvat muun muassa lapsili-
siin ja ansiosidonnaiseen työt-
tömyysturvaan. Tämä antoi op-
positiolle aihetta syyttää halli-
tusta köyhien aseman kurjista-
misesta. Ja kun hallitus ei leik-
kausten nimissäkään luopunut 
aiemmin päätetystä ja kalliista 
